






















  Global Warming is a major concern for all the people in the world. To stop the increase 
of the temperature, it is necessary to reduce carbon dioxide emissions. We Japanese are 
trying hard to reduce carbon dioxide emissions but density of carbon dioxide is still 
increasing.
  To clarify the change of temperature in Japan, temperature measured at 43 
meteorological observation stations out of 81, which have recorded highest temperature 
after 1990, were analyzed. Monthly averaged minimum, maximum and average 
temperature since 1958 were approximated by least square method and gradient of 
regression line were obtained. 
  It is found that increase of minimum temperature in autumn and spring was significant 
compared to other seasons.
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　これによると、最も平均気温が上昇するの
は小名浜で4.2度上昇する。最も小さい西郷
でも、1度上昇する。仙台は1.1度と比較的
上昇幅は小さい。43地点の平均値では1.78
度上昇するという結果になった。この値はこ
れまでに公表されている値 7）と比較しても
妥当な値である。
　このような気温の上昇は、ここで行った分
析によると主として冬場の気温の上昇という
形になってあらわれる。従って、身近なとこ
ろで考えれば暖房エネルギーが節約できると
いったプラスの面もないわけではない。しか
し、世界的に見れば、永久凍土や氷河の融解、
これに伴う海面上昇、海面温度の上昇による
気圧配置の変化やそれに伴う異常気象の発
生、水害や干ばつの発生など人類の存続に
とって憂慮しなければならないことが多発す
る要因となっている。
４．まとめ
　1997年 12月 11日、京都国際会館で第3回
気候変動枠組条約締約国会議が開催され、気
候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定
書が締結され地球温暖化と温室効果ガスの関
係が広く知られるようになった。そして、映
画「不都合な真実」が第79回アカデミー賞
最優秀長編ドキュメンタリー賞を受賞して以
来、少なくとも我が国においては地球温暖化
問題が多くの人々の関心事となった。
　しかし、一口に温暖化といっても年間を通
して平均的な気温が上昇しているわけではな
い。夏も昔と比較して暑くはなっているが、
冷夏と感じられるときもたびたび発生する。
また、仙台で冬に雨が降る、ということは
40年近く前には考えられなかったことだが、
最近は頻発するようになった。そこで、1990
年以降に観測史上の最高気温を記録した43
の気象官署の1958年以降の気温を分析した。
その結果、冬場から春先にかけて平均気温が
上昇していること、気温の上昇は地域のエネ
ルギーを表す指標として算出されている新民
力指数と最低気温の変化が最も相関性がある
ことが明らかになった。
　我が国の温暖化を一口で言うならば、秋か
ら春先にかけて、新民力指数の高いところで
最低気温の上昇という形で表れていることが
特徴であるということができる。
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